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A betegségek okai és előidézői 
A néphit szerint nincs sem természetes, sem öröklött, sein 
(orvosi értelemben vett) ragályos betegség. Minden ba jnak va-
lami misztikus oka van, és ha régebbi s mai feljegyzéseink 
a külső hatásokon (pl. lövésen, vágáson,' ütésen) kívül va-
lami más természetes okot (pl. hűlést, megerőltetést, emelést) 
említenek, az m á r úr i vagy orvosi ha tás ra mutat ; de még ezek 
távoltartására is számtalan varázsló eljárást ismernek jeléül 
anniak, hogy bekövetkezésük a gonosz munká jának tulajdonít-
ható. Ezek a misztikus betegségokok' pedig a néphit szerint há-
rom főcsoportba oszthatók: a természet- és emberfeletti lények 
ár talmaira, meg — a csak népi elgondolás szerint — természe-
tes külső hatásokra. 
Néphitünkben mia már seimmi nyoma a megszálló beteg-
ségdémonokruak, akik az ember testéibe férkőzve ennek egyes 
részeit megbújják, s így maguk a betegségek előidézői, de ma-
guk a betegségek is, — sőt a múl t r a nézve is csak néhány per-
szonifikáló szólás- és átokmaradvány, gyógyító ráolvasás, meg 
a rokonnépek sámánjainak betegségűzése muta t r á halványan 
egykori életükre. A fene, süly, íz, • tályog, mir igy s más ősi 
megszálló betegség démonok (?) a kereszténység felvételével ör-
dögökké váltak; az ember testébe bú vasuk okozta a fe j fá jás t , 
nyavalyatörést, senyvedést, őrültséget s kiűzésük (exorcismus) 
már szent László idejében egyházi el járássá lett, s az még ima 
is, főleg az oláhsággal vegyes keleti részeken. Nagybányán s 
Beléinyesujlakon) pl. a református anya maga vitte fe j fá jós f iá t 
az oláh paphoz, hogy a beléje búj t ördögöt a kehely fejére té-
telével, imádsággal és a végén arculütéssel egy piculáért kiűz-
ze. Ebből a hitből ered az „ördög bújjék beléd" átokformulánk 
s ez a hit az eredete az ásító száj elfedésének és keresztjeiével 
illetésónek is. (Emlékeit 1. Bornemisza Ördögűző Könyvecs-
kéjében.) 
Vanmak aztán vándorló .betegségdémonok is. Miként a 
megszállók, ezek is önmaguk a betegségek s a betegségek elő-
idézői is, mert a betegség, amint emberlakta helyre érnek, szét-
árad belőlük. Ilyen vándorló démonok okozta betegségeiknek 
tar tot ták régen a leprát, hagymázt, himlőt, a lázias nyavalyá-
kat, á pestist vagy csuimát, s még az ú jabb időkben is a kole-
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rát , amely néhol züllött arcú és r u h á j ú emberalakban próbál 
belopózini a faluba, másut t pedig éjjelenkint üvöltő hangon fe-
nyegeti a községet. 
A XVI. század ezeknek a vándorló betegségdémonoknak 
egy „feketelovas" a lak já t is ismerte, aki hegyen-völgyön s a 
községeken szerteszét vágta tva nyilaival lődözte be az embe-
rekbe a betegséget. 
Kevés a mai nyoma a halottak lelkétől okozott betegsé-
geiknek is. A bosszúálló éjjeli látogatásokból eredő ijedősségen, 
reszketegségen, lassú sorvadáson kívül ma már csak a sárga-
ságot és holttetemet mondják itt-ott érintésük hatásának. 
Az ősi „gonosz", több m/ás homályos társával együtt, so-
hasem okozott határozott betegséget, csak általános testi lerom-
lást, s vidékenkint különböző a lak jában ma is csak ezt okoz; 
emlékeik azonban mindinkább halványulnak és a ma már csak 
emberfeletti boszorkányokban perszonifiikálódnak. 
Már a megszálló démonok ördöggé válása is m u t a t j a a 
vallási formák kialakulásának hatását a primitív felfogás fej-
lődésére, s így természetes, hogy a betegségdémonok és az ör-
dög között közbeeső perszonifikációk is találhatók. Néphitünk 
¡még telve azokkal a csökevényes emlékekkel, amelyeknek el-
követése az ősi istenségek megsértéseként betegségbüntetést 
von; maga után. Kisebesedés, kelés követi pl. azokat a tiltott 
cselekvéseket, amelyeket a nap, hold, csillagok és szivárvány, 
a tűz, víz és föld megsértésének tar tanak, s különböző más be-
tegségeket mérnek az emberekre a szél (szélütés, kólika), a „ma-
gyarok istene" (istennyila), a boldogasszony, kedd asszonya s a 
szépasszonyok, akik az ősi gonosszal ellentétben csak akkor . 
büntetnek, ha készakarva megsértik őket. S amikor a keresz-
ténységgel mindezek tisztelete Krisztusra* szent Annára, szűz 
Máriára és a szentekre ment át, az ősi betegségbüntetések is 
ezeknek jóra intő figyelmeztetéseivé váltak. A pestist pl. már a 
XVI. században bűneink miat t ránk mér t istenverésének ír-
ják, amelyet az Isten szerteszét küldött vagy a feketelovassal 
széteresztett nyilai okoznak; de mint Isten büntetésébe nyugo-
dott bele népünk az ú jabb kolerajárványokba is. 
S ezzel el jutottunk a természetfeletti betegségokok legvég-
ső néphitbeli kialakulásához, a XVI. század óta ismeretes fa-
talizmushoz, amely szerint a betegségeknek Isten megmagya-
rázhatat lan akara ta az oka. 
2. Ezeknek a természetfeletti lényeknek átalakulásai el-
sősorban azok a démonikus erejű emberek, akik varázsló cse-
lekvéseikkel másokban meghatározott betegséget kelthetnek. 
Az ősvallás papja inak és papnőinek a régi orvosok és úrihá-
zak „füves"-einek (gyógyítófüvek szedőinek) leszármazói, akik-
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ről a nép azt hiszi, hogy öröklött tudású varázslataikkal, rá-
olvasásaikkal, a füvek erejének ismeretével az embereket meg-
ronthat ják, beteggé tehetik. Szédülés, fő- és gyomorfájás, hi-
deglelés, sárgaság, őrültség azok a leggyakoribb betegségek, 
amelyeket ezek a „rontók" az emberekben támaszthatnak, né-
ha bosszúból, máskor pedig felbérelésre pénzért. Rontásból ere-
dő betegségnek taxt ja a nép az elvakult szerelmet s a hosszú 
szerelem hirtelen megszűnését, meg aztán az impotenciát és 
miagtalanságot is. A régi köztudat szerint pl. Báthori Zsigmon-
dot Báthori Boldizsár any ja tette impotenssé s Kis János evan-
gélikus szuperinttendens is megemlékezik a nép e hitéről (Em-
lékezései 1890: 195.); Beatrix magtalanságát is Borbála meg-
kötésének, ligációjának tulajdonították, s a nép ma is hiszi, 
hogy a férf i vagy nő termőereje egyidőre vagy örökre meg-
köthető. 
Ma a nép boszorkányoknak t a r t j a őket s a betegsógokozá-
són kívül sok más hatalmat és emberfeletti erőt tulajdonit ne-
kik. Kisebb hatalmú, társaik az igézők és szemverők, akik nyű-
gössé, síróssá teszik a gyermeket, fe j fá jás t és bélcsomósodás-
sal általános testi léromlát okoznak a felnőtteknek. Rendesen 
sűrű s bozontos, összenőtt szemöldökű és szúrós feketeszemű 
nők vagy férfiak, de vontnak köztük egészen rendes külsejű 
vén-, sőt fiatalasszonyok is. Egyrészük abszolút jóindulatú; tu-
datában lévén a testében rejlő démonikus erőnek, maga is min-
dent megtesz, hogy kiáradását megakadályozza, vagy belépése 
.előtt figyelmezteti a háziakat, hogy a gyermeket, szoptatósasz-
szomyt távoltartsák tőle. Mások azonban nincsenek tudatában 
testük rontó erejének s csak az idéző varázslatok derítik ki, 
hogy ők voltak a betegségokozók. S végül vannak tudatosan 
rosszindulatú démonikus emberek, akik bosszúból vagy a meg-
gyógyításból járó anyagi haszonért keresve-keresik az alkal-
mat az igézésre és szemverésre. Ilyeneknek t a r t j ák a bábásko-
dó vénasszonyokat és bábákat is. 
. 3. E felsőbb lényektől független betegségokok közt első 
helyen kell említermink azt az esetet, amikor a ba j t valami is-
meretlen tárgynak a testbe való véletlen behatolása és valahol 
megűlése vagy ide-oda csúszása idézi elő. Leggyakoribb ilyen 
tárgy az állatszőr, de néha más szélhordta tá rgyra is gyana-
kodnak. 1 . • 
Sokkalta gyakoribb ennél az a hit, hogy a betegséget va-
lamely állatnak a testbe való behatolása idézte elő. A bőr alá 
f ú r j á k magukat, vagy a szájon, orron, fülön, végbelen, szemé-
remtesten át lopakodnak be s fészkelődnek meg valamelyik 
testrészben, persze még kifejletlenül, egész kicsiny alakban, az-
tán ott megnőnek és a táplálék s vér elszívásával, forgolódá-
sukkal, ide-odá csúszásukkal fájdalmas betegséget idéznek elő. 
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Nem betegségdémonok tebát, mert az állat nem maga a beteg-
ség, hanem csak aimak előidézője. Ilyen kívülről bemászott ál-
latnak hiszik a gilisztát is, de számtalan ráolvasónk van m á r 
a XVI. századból a gyomorfájást okozó béka, kígyó s nadály 
ellen is; a gyík' a torokban, a polip az orrban, a r ák a méhben s 
a víziborjú (gőte) is ugyanott fészkeli meg magát és ez utóbbi 
azért különösen veszedelmes, mert másállapotba hozza a leányt. 
A varangyosbéka ide-oda mászkálásának tu la jdoní t ják némely 
vidéken a szívnádrát, azaz a méh időnkint való emelkedését s 
ereszkedését is, ezért a nádrás asszony varangyalakú exvótót 
áldoz Boldogasszonynak. Régi szólásunk az is, hogy a bolond-
nak „bogara van", de fejbe mászik a pók is; a fülbajokat a fül-
bemászónak, a gyomorémelygést a tejjel bejutó marhatetűnek, 
a lábújjviszketést a bőr alá fúródó vaktetűnek tu la jdoní t ják . 
Nyű okozza a fogfájást , szú r á g j a a csontot, métely („francia 
féreg") viszi testbe a szifilist; külön férgei vaunak az agy-
nak-, szívnek és májnak, szőrféregnek tulajdoní t ják az ebagot 
és a „nevetlenféreg"-nek a köröanmérget. 
Vannak aztán betegségek, amelyeket bizonyos testrészek 
vándorlása, felemelkedése vagy leereszkedese okoz. Némelyik, 
embernek leszáll a bele vagy öle, azaz sérve van, — a mandula-
gyulladásosnak leereszkedik a nyak- vagy nyelvosapja. I lyen 
betegségnek t a r t j ák néhol az asszonyok szívnádráját is: méhük 
f ol-felmegy a nyeldeklőig s fulladásszerű érzést okoz. 
Bizonyos betegségeket meg szdmpatetikus átszármaztatás-
sal, népiesen mondva ráragasztással kap meg az ember. A nát-
hás pl. bekeni az a j tó kilincsét, mert a r ra ragad náthája , aki 
legelőször nyúl a kilincshez és igen gyakori a keléses betegsé-
gek átszármaztatása is az ú t r a löttyintett „öntés"-sel. 
Természetesen az egyes esopotrtok példái még szaporítha-
tok, a betegségokok csoportjai azonban babonáinkból körülbe-
lül csak ezekben a csoportokban állapíthatók meg. 
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